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вимоги до номерного фонду та послуг харчування, необхідні умови щодо організації заходів 
та дозвілля, визначають якість та oнлайн-активнiсть.  
Звичайно, що сьогодні майже всі готельні та ресторанні підприємства використовують 
електронні системи управління, що дає можливість на відстані спілкуватися з клієнтом, 
надавати повну інформацію про себе та мати зворотний зв'язок, а також надавати додаткові 
послуги згідно потреб споживачів. 
Таким чином, сучасний ринок індустрії гостинності має великий потенціал та численні 
інноваційні можливості для його розвитку в наступний посткризовий та постпандемічний 
періоди з врахуванням запитів клієнтів та освоєння нових туристичних дестинацій. 
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ГРОМАД 
THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN DEVELOPMENT  TERRITORIAL 
COMMUNITIES 
 
Стратегічне планування в сучасних умовах є невід’ємним елементом муніципального 
менеджменту, про доцільність запровадження якого в Україні свідчить вдала практика 
використання даного інструменту в розвинених країнах [1, С. 13]. 
Стратегічне планування – це системна технологія обґрунтування та ухвалення 
найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного майбутнього стану 
території та способу його досягнення, що базується на ситуаційному аналізі зовнішнього 
оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні узгоджених з 
територіальною громадою дій, на реалізації яких концентруються зусилля, ресурси основних 
суб’єктів місцевого розвитку [2, С. 61]. 
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Упродовж І етапу реформи децентралізації (2014-2019 роки) почався процес 
планування у новостворених об’єднаних територіальних громадах. Спочатку це були 
однорічні Програми соціально-економічного та культурного розвитку. Та гострою 
необхідністю постало питання планування на середньо та довгострокову перспективу для 
забезпечення економічного розвитку не лише територіальної громади, окремого регіону, але 
й держави в цілому. 
Базовим документом щодо процесу стратегічного планування регіонального розвитку в 
Україні був Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», суть якого полягала у впорядкуванні цілісної 
системи прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку України, 
окремих адміністративно-територіальних одиниць і галузей економіки. Прийняття Закону 
України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005 р. № 2850-IV. Ще одним 
важливим документом було розпорядження КМУ №504-р від 4.10.2006 р. Зокрема, у ньому 
регламентовано розробку на довгостроковий період (до 5 років) проектів Стратегії 
економічного та соціального розвитку України; Державної стратегії регіонального розвитку; 
регіональних стратегій; стратегій розвитку галузей економіки (сфер діяльності). Це дало 
поштовх до розроблення та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2015 р., а пізніше до 2020 р. [3, С.16]. 
Для розвитку будь-якої територіальної громади визначальним є розробка стратегії.   
Стратегією   є   специфічний   результат управлінської діяльності, який являє собою 
обґрунтування вибору напряму  розвитку  територіальної  громади  або  країни,  регіону, 
організації,  сектору  публічної  сфери,  а  також  підприємства,  що базується на аналізі 
внутрішніх  їх можливостей та середовища,  у якому вони діють задля збереження стану, 
який є зараз, або його зміни для того, щоб досягти окреслених цілей [4, С. 191] 
На нашу думку, процес стратегічного планування складається з трьох етапів: 
Рис.1 Послідовність етапів стратегічного планування [розроблено автором самостійно] 
 
Вдаючись до планування, намагаються встановити основні напрями діяльності, які 
забезпечать єдність цілей для всіх жителів муніципального утворення. У більш загальному 
вигляді стратегічне планування – систематизований процес, за допомогою якого планується 
та прогнозується діяльність на майбутнє [5, С. 11]. 
В  Україні  особливого  значення  набуває  комплексний територіальний  підхід,  на  
основі  якого  має  здійснюватися реалізація державної регіональної політики, та який 
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соціально-економічними  та  екологічними).  Це зазначено у Державній стратегії 
регіонального розвитку на 2021–2027 роки [6].  
Стратегічне планування і, як результат, стратегія розвитку – це своєрідна дорожня 
карта розвитку територіальної громади, яка базується на аналізі теперішнього соціально-
економічного стану громади, опитування жителів і бізнесу та SWOT-аналізі; визначає 
стратегічні, операційні цілі, завдання та проєкти, через які буде досягнено стратегічне 
бачення (візія) територіальної громади у майбутньому.  
Першочерговими завданнями нової регіональної політики є прискорення економічного 
зростання регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності на основі ефективного 
використання внутрішнього потенціалу, створення нових робочих місць, покращення 
зайнятості населення, створення умов для повернення на батьківщину трудових мігрантів. 
Саме це може дати швидке та стійке зростання рівня якості життя людини незалежно від 
того, де вона народилася, де проживає зараз і де буде проживати у майбутньому [6, С. 2]. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ 
MODERN APPROACHES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE FOR 
PROFESSIONAL PURPOSES FOR CREATING PROFESSIONAL 
COMPETENCES 
Сучасний розвиток міжнародних ділових контактів та розширення міжнародного 
співробітництва в різних сферах діяльності приводять до необхідності володіння іноземною 
мовою як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь-якої професії на основі 
характерних особливостей спеціальності. Навчання студентів іноземної мови за професійним 
спрямуванням базується перш за все на врахуванні професійних потреб майбутніх фахівців. 
